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　  護費用は各自で準備する必要あり） 
(5) もともと不安（相変わらず不安なので 
　  介護費用は各自で準備） 
全世帯 
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　  いなかったが、今後は行うつもりである。 
　　　　　　　　　　　　　　　(3)～(6) 合計 
(7) 老後の不安に備えた貯蓄をこれまで行って 
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　　推定方法は、Tobit。Log likelihood = -83827.341 
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